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Resumen
MARTÍN-BLANCO, C. J. & M. A. CARRASCO. 2001. Notas de flora hispanica, IV. Bot.
Complutensis 25: 309-312.
Se presentan 12 táxones de plantas vasculares recolectadas en España, de las que 10 son
primeras citas para la provincia de que se trate. Sus pliegos testigo están depositados en el
herbario MACB de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense.
Palabras clave: España, Burgos, Ciudad Real, Coruña, León, Lérida, Toledo, plantas
vasculares, Corología.
Abstract
MARTÍN-BLANCO, C. J. & M. A. CARRASCO. 2001. Notes about spanish flora, IV. Bot.
Complutensis 25: 309-312.
We present 12 taxa of vascular plants collected in Spain. Among them 10 are the first
provincial records. All of them are testified by sheets deposited in the herbarium of the Ve-
getal Biology Department of the Universidad Complutense (Herbarium MACB) 
Key words: Spain, Burgos, Ciudad Real, Coruña, León, Lérida, Toledo, vascular
plants, chorology.
Con esta nota continuamos la serie de aportaciones sobre la distribución de tá-
xones ibéricos, que con este mismo título han ido apareciendo en esta revista.
Como en las ocasiones anteriores (Carrasco, 1986; Carrasco & Martín-Blanco,
1995, Martín-Blanco & Carrasco, 1999), se trata de comunicar primeras o segundas
citas provinciales. Todos los pliegos testigo están depositados en el herbario
MACB de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, y los
datos de las etiquetas se transcriben detrás de cada taxon. El signo * delante de la
provincia marca las primeras citas provinciales.
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes
* LA CORUÑA: Finisterre, Cabo Finisterre, 29TMH7748, 138 m, bordes de ca-
minos y acantilados, 6-VIII-2000, Martín-Blanco, MACB 76090.
Debe añadirse La Coruña a la corología que presenta Gonçalves (1990).
Lythrum portula (L.) D. A. Webb
* CIUDAD REAL: Piedrabuena, humedal del chozo de Valdelapedriza,
30SUJ7826, 670 m, 2-VII-1992, M. A. Carrasco & C. J. Martín-Blanco, MACB
72759; Piedrabuena, finca Valdemarcos, zona higroturbosa del arroyo de Sierra
Larga, 30SUJ7725, 600 m, 17-X-1992, P. M. Díaz Fernández & C. J. Martín-Blan-
co, MACB 72758; Piedrabuena, chopera próxima a la finca  El Gargantón»,
30SUJ8129, 700 m, 2-VII-1992, M. A. Carrasco & C. J. Martín-Blanco, MACB
72757.
No se ha citado con anterioridad en Ciudad Real. Añádase esta provincia a la
distribución presentada por Velayos (1997).
Erophaca baetica (L.) Boiss. subsp. baetica
* TOLEDO: Montes de Toledo, 22-III-1988, R. Elvira & R. Martínez Ibáñez,
MACB 75519.
Primera cita para la provincia de Toledo. La localidad del pliego MA 429157
To: Navas de Estena, en las etapas seriales del Phillyreo-Arbutetum, 680 m, 19-II-
1988, E. Fuertes & A. R. Burgaz,  debe corregirse, ya que Navas de Estena perte-
nece a Ciudad Real.
Geranium rotundifolium L.
TOLEDO: embalse de Rosarito, 30TUK0224, 200 m, matorral sobre ácido, 22-V-
1991, M. A. Carrasco, A. Escudero & S. Pajarón, MACB 72586.
Aunque han sido repartidos pliegos de herbario (San Pablo de los Montes,
valle del Avellanar, 30SVJ8874, 940 m, 17-06-1992, Aedo, Muñoz Garmendia &
Navarro, MACB 46769), no conocemos citas anteriores en la bibliografía aparte de
las inéditas de Marcos (1985: 114).
Physocaulis nodosus (L.) Koch
* TOLEDO: Sierra de San Vicente, El Real de San Vicente, 30SUK5445, 1200 m,
18-V-1992, M. A. Carrasco, J. L. Castillo, C. J. Martín-Blanco & S. Pajarón,
MACB 68211.
No conocemos citas bibliográficas de la especie para la provincia, pero sí hay
testimonios de herbario (San Pablo de los Montes, valle del Avellanar, 17-06-
1992, Aedo, Muñoz Garmendia & Navarro, MACB 46788).
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Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. elongata (Hoffmanns. & Link) Cannon
* TOLEDO: Sierra de San Vicente, 30SUK4940, 900 m, 18-V-1992, M. A. Ca-
rrasco, J. L. Castillo, C. J. Martín-Blanco & S. Pajarón, MACB 72070.
De la vecina provincia de Ciudad Real fue citada por Martín-Blanco & Ca-
rrasco (1997). Esta es la primera localización en Toledo.
Veronica verna L.
* TOLEDO: Sierra de San Vicente, El Real de San Vicente, 30SUK5445, 1200 m,
en castañares, 18-V-1992, M. A. Carrasco, J. L. Castillo, C. J. Martín-Blanco & S.
Pajarón, MACB 72585.
Primera cita en Toledo.
Chenopodium ambrosioides L.
* LA CORUÑA: Finisterre, playa de Llangosteira, 29TMH7851, 24 m, cunetas, 6-
VIII-2000, Martín-Blanco, MACB 76091.
Añádase La Coruña a la distribución que presenta Uotila (1990: 497). 
Vicia dasycarpa Ten.
* BURGOS: Garganchón, 30TVM8186, bordes de campos de cultivo, 1200 m, 6-
VI-1977, E. Fuentes, MACB 72323.
Añádase Burgos a las provincias que señala Romero Zarco (1999: 400) en la
corología de la especie. 
Oenothera glazioviana Micheli
* LEÓN: Carrocera, 30TTN7241, 1000 m, en cunetas, 10-VIII-1999, C. J. Martín-
Blanco, MACB 75525. 
A las provincias que señala Dietrich (1997), debe añadirse desde ahora León.
Es especie introducida.
Centaurea janeri Graells subsp. babiana Laínz
LEÓN: Carrocera, entre Camposagrado y Otero de las Dueñas, 30TTN7536, 1150
m, matorral y pastizal acidófilo, C. J. Martín-Blanco MACB 75523.
Esta localización leonesa amplía el área conocida de la subespecie que publi-
caron López Pacheco et al. (1983: 147). 
Glyceria plicata (Fries) Fries
* LÉRIDA: Estahón, 31TCH5217, 1400 m, 16-VII-1986, M. A. Carrasco, M. Ve-
layos & M.Yagüe, MACB 72909.
Es la primera vez que se cita en la provincia de Lérida.
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